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も 638 件（収益 3,190,000 円）算定した。今年も患者数
87


























































号 発行日 タイトル 作成者
82 号 2018/⚑/26 白色ワセリンがかわりました 薬剤師 安住 匡人
83 号 2018/⚒/28 車椅子の基本姿勢について 理学療法士 谷口奈恵子
84 号 2018/⚓/30 亜鉛、足りていますか？ 管理栄養士 香川 愛
85 号 2018/⚔/27 褥瘡部門での診療報酬改定 その⚑ 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
86 号 2018/⚕/29 褥瘡部門での診療報酬改定 その⚒ 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
87 号 2018/⚖/28 薬剤ピックアップ紹介 薬剤師 安住 匡人
88 号 2018/⚗/31 完全側臥位のポジショニング 理学療法士 谷口奈恵子
89 号 2018/⚘/30 乳酸菌の働きを知っていますか？～乳酸菌で褥瘡予防～ 管理栄養士 城前有紀乃
90 号 2018/⚙/28 失禁関連皮膚炎（IAD）の予防的スキンケア 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
91 号 2018/10/31 浸出液を吸収するお薬 薬剤師 西山加那子
92 号 2018/11/29 仰臥位のポジショニング 理学療法士 谷口奈恵子
93 号 2018/12/28 褥瘡と血清鉄のカンケイ 臨床検査技師 吉田 倫子
